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ᴾ᫆ᛢỉઃᡲ؏עܖင
‒
ߩਅએޔߣࠆ߼ߓߪߒኤ⠨ࠍߐߒ㔍ߩߘޕ޿ߒ㔍ߪޠ៤ㅪၞ࿾࡮៤ㅪቇ↥ޟߡߞߣߦੱቇᄢߜߚ⑳
೔ߦࠬࠨࡦ࠮ࡦࠦߢࠈߎߣߩᐙᩮ߁޿ߣ㧕[J9㧔ߦ߼ߚߩ૗߽ߘ߽ߘ㧕㧔ޕߊߕ߹ߟߢὐ໧⇼ߩߟ 
⊛૕ౕ㧕㧔ޕ߆ߩߥ៤ㅪߩߣၞ࿾߿⇇ᬺ↥ߦᦼᤨߩ੹ߢቇᄢߡߒ߁ߤޕ߆޿ߥߪߢߩ޿ߥ޿ߡ߈ߢ㆐
ᱜߢࠇߎߪ㧕YQ*㧔ᣇࠅ߿ޕ޿ߥࠄ߇ߥߟߦᨐ⚿޿⦟߆ߥ߆ߥޔ߽ߡߨ㊀ࠍജദߩ⺋㍲ⴕ⹜߹ߑ߹ߐߦ
ޕ߆߁ࠈߛߩ޿ߒ

ޔߪࠄ߆ࠇᵹߩ᧪ᓥߩߡߒߣቇᄢࠆࠇߐ༡ㆇߡߌฃࠍᚑഥ⊛౏ޕ߆߈ߴߔࠍ૗㧕[J9㧔ߦ߼ߚߩ૗㧕㧔
࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߚ߈ߢᓧ₪࠻࡯ࡐࠨߡߌᛮࠅߋߊࠍ㑐㔍ߩᩏክޔߒ൐ᔕߦᢓᨐᭂⓍߦ㗴⺖᩺ឭߩ㊄ᚑഥ
ߎޔߦ߆⏕ޕࠆ޽ߢ⊛㓙ታߪߕ߹߇ᣇ߃⠨߁޿ߣޔ޿⦟߫ߖ಴ࠍᨐ⚿ߢߣߎߋᵈࠍജߩᲑ․ߡߒ㑐ߦ
ࠆ޿ߢࠎㅴ߇ࠇᵹߦㆡᔟߡߒߐ᫱ߦⴕᵹߪߢ႐ߩߘᤨߩߘޔ߫߃ᓥߦᛯㆬേⴕߩ૏ᧄ㊄ᚑഥߥ߁ࠃߩ
ߡࠇߐᑲ⠡ߦࠇᵹߩᚲዪޘᤨޔ߫ࠇߺߡ߼⌑ࠄ߆㊁ⷞ޿ᐢࠍㆊ⚻㑆ᤨ޿㐳ޔߒ߆ߒޕ߁ࠃ߃⷗ߦ߁ࠃ
ߦߣߎ߁޿ߣޔߚ޿ߡߞᄬ⷗ߪะᣇߩߕߪߚ޿ߡߒᜰ⋡ߦᒰᧄޔߌߛߚ޿ߡߞࠊ߹ߊߒᔔߣ࡞ࠢ࡞ࠢ
ޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔਈߦḰၮേⴕߩࡓ࠭ࠖ࠹ࡑࠣ࡜ࡊ૏ᧄ㊄ᚑഥޔߪߡߒߣੱቇᄢߜߚ⑳ޕ߁ࠈߥ߽
ޕ߆߈ߴࠆ޽ߢߩ߽ࠆߥ߆޿ߪ▸ⷙߩᛯㆬേⴕߩ૏ᧄੱቇᄢޔࠄߥࠇߘ

ޕ޿ߚߺߡߍ᜼ࠍὐߩਅએޔ߫߃ߣߚޕࠆ޿ߡߒⓍጊ߇㗴㔍߽ߡߒ㑐ߦ㧕YQ*㧔ᣇࠅ߿㧕㧔
ࠆߔಣኻߊ⦟ߦ૗ᅤߡߒߣ╷ༀᰴߪ޿ࠆ޽ޔߋ㒐ߦὼᧂޕ㗴໧ߩ㧕ᱜਇ㧔FWCT(࡮෻⋧⋉೑ 㧕 
ߩ੹ᤓࠆࠇࠄ߼᳞ࠍߣߎߔ಴ࠍᨐ⚿ߢ㒢ᐕᦼ⍴ߩᐕ  ߒ޿ߥᐕ ޔߦ߽ߣ❱⚵࡮ੱ୘ޕ߆
ޕࠆ߹㜞ߪᕈὼ⬄ߩᢌᄬࠆࠃߦ⿷ߺാߩࠅ૛ࠆὶࠍഞޔࠅ޽߽ᴫ⁁

ᄢߩࠄ߆ቭቇ↥ޔߪߦࡑ࡯࠹ޠࠆⴕᵹޟߥ߁ࠃࠆࠇߐ߿ߪߡ߽ߢࡒࠦࠬࡑޕ㗴໧ߩ⾌ⓥ⎇ 㧕 
ޔߢᣇ৻ޕࠆࠇ߹ㄟ߉ᵈߦࠎߛࠎ߰߇㊄⾗ࠆߔ࠻࡯ࡐࠨࠍ‛࡮㊄࡮ੱޔߦߣ߽ߩᓙᦼߥ߈
ߩ㊄ᚑഥޔߪߦࡑ࡯࠹ޠߥ๧࿾ޟ޿ߊߦ಴ߪߦߋߔ߇ᨐ⚿ޔ߽ߢ੐઀ߥಾᄢߡߞߣߦ౒౏
ޔߪ⾗ᛩᧄ⾗ߚߒㅪ㑐ߦ៤ㅪቭቇ↥ޕࠆߔࡊ࠶࠻ࠬߊߥ߻߿ߪߊᄙޔߕࠇࠄᓧ߇࠻࡯ࡐࠨ
ߩߎޕ޿ߔ߿ࠇᵹߡߒਛ㓸ߦ੐઀ࠆⴕᵹߥᤃኈߩ᣿⺑ޔ߼ߚߔᜰ⋡ࠍ෼࿁ߩᦼ⍴ߡߒߡᓧ
޽ߢ޿㆑ᓧᔃ࡮ߣߎ߈ߴ߁ᘷޔߪߢ㕙႐ߩߊᄙߩⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦஜ଻ቇකߩߜߚ⑳ޔߪะ௑
ߢޕࠆߔ᧪᜗ࠍᯏෂߩ⋚ၮߩ⍮ߚ߈ߡࠇࠄߍ਄ߺⓍߊ߆ߞߖޔ߫ࠇࠇᑄ߇ⓥ⎇ߥ㆏࿾ޕࠆ
ߤߪੱቇᄢߜߚ⑳ޔߪߦࠆߌಽ⷗ࠍߩ߽ߥಾᄢߦᒰᧄ߽ߡߞ޽ߢ੐઀ߥ๧࿾޿㐳ߩᕷޔߪ
ߣቇᄢޔߡߒኻߦ੐઀޿ㆃߩᨐ⚿ߥ߁ࠃߩߘޔߢᣇ৻ޕ߆ߩ޿⦟߫߼⢒ࠍ⌒⼂㐓ߥ߁ࠃߩ
ᣇߥ߁ࠃߩߤߪੱቇᄢࠇࠊࠇࠊޔߦ߼ߚࠆߔଏឭࠍ࠻࡯ࡐࠨߥಽචߡߒჇ߽ߦߢ߹੹ߡߒ
ޕ߆߁ࠈߛߩࠆࠇߣࠍᴺ

࡮ࡓ࠭࡝࡜ࡌ࡝ࠝࡀߚߞ߹ᒝߡߒߣὐၮࠍ☨⧷ࠄ߆㗃ᐕ ޕ㗴໧ߊ߹ࠅขࠍၞ࿾ߣ≮ක 㧕 
╷᡽೙ᛥߩ⾌≮ක࡮␩⑔ߚߒᜰ⋡ࠍᐭ᡽ߥߐዊޔߺㄟ߈Ꮞ߽ࠍᧄᣣߪࠇᵹߩൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ
ක࡮ࠅ஍ߩᏧකߩ㑆⑼㐷ኾ㑆ၞ࿾ޔߡߒߣ㗡╩ࠍ㆏ᶏർ߻૑ߩߜߚ⑳ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼ㅴ߇
࡯ࡢޔߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐ⒓๭ߢ߹ߣޠუ፣≮කޟޔߒ⃻㗼߇ᯏෂߩ≮කၞ࿾ࠆࠃߦ⿷ਇᏧ
㒾଻⼔੺࡮㒾଻≮ක࡮㊄ᐕޔ߼ߓߪࠍ㗴໧ߩ࿎⽺Ꮕᩰࠆࠇߐᓽ⽎ߢ⪲⸒߁޿ߣࠕࡊࠣࡦࠠ
ᔃ቟ߡߒ᳿ߡߒ㑐ߦ≮ක࡮␩⑔ߪ᳃࿖ޔߊ㆙ߪࠄ߆᳿⸃߽㗴⺖᩺ ߩ␩⑔࡮㓚଻ળ␠ߤߥ
ࡠࠢࠗࠨޔ੎ᚢࠆࠇߐߎ⿠߈ᒁߦޘᰴޔ߫ࠇߍᐢࠍ⋡ߦ⇇਎ޔߚ߹ޕ޿ߥߪߢᴫ⁁ࠆ߈ߢ
ߩ㙈㘫ߥᮨⷙᄢࠆࠃߦ㛛㜞ߩᩰଔ‛Ⓝߚߞ߆߆޿ⷅߦ࿎⽺ߩᕈᘟޔኂἴᄢߩߤߥ㔡࿾߿ࡦ
޽߇ታ⃻޿ߒ෩޿ߚߴિߒᏅࠍᚻ߆ߣ૗ߡߞߣߦ⠪ߔᔒࠍ␩⑔ஜ଻≮කߜߚ⑳ޔߤߥᯏෂ
ޕ߆޿⦟߫ߌ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ߁ࠃߩߤߢജࠆߡᜬߩߜߚ⑳ߪߜߚ⑳ߦ㗴⺖ߩࠄࠇߎޕࠆ
㩷
 ⸒㗡Ꮞ
2 

ߦߌ߆޿໧ߩࠄࠇߎޕߚ߈ߡߒ᜼೉ߦනߛߚࠍ㗴⺖޿ߥߢᤃኈ߽᳿⸃߽╵⸃ߡߒߣߟ৻ࠇߤޔ਄એ
߃╵ޕ߆߁ࠈߛߩࠆ޽ߪ߃╵߽ߘ߽ߘޕ߆߁ࠈߛߩ޿ߥ߈ߢ␜ឭ߽᩺ឭ߽߃╵ߩ૗ߪߜߚ⑳ޔߡߒ㑐
ޕ߆߁ࠈߛߩࠆ߃ࠅ޽ߪ▸ⷙߩㅢ౒ߜߚ⑳ߦ߼ߚࠆ
ޕࠆ޽ߦਛߩᚻߩߜߚ⑳ࠄ߆ᤄߩ߁ߣߦߢߔߪ߃╵ޔ߇ࠆ޽ߪߢ⊛⺑ㅒޔߡߒኻߦߌ߆޿໧ߩᓟᦨ
⊒಴ߥಾᄢ߽ᦨߩߜߚ⑳ޔߪࠇߘޕࠆ޿ߡࠇࠊ⻭ߦޠ␹♖ߩቇᑪޟߩቇᄢ⑼කᏻᧅ߫߃ߣߚޔߪࠇߘ
㧙㧙㧙ޠ޿ߚߌዯߦࠅߣ߭ࠅߣ߭ੱ㧕ߩ⇇਎ߡߒߘ㧔ߩၞ࿾ࠍ␩⑔࡮ஜ଻࡮≮ක޿⦟ࠅࠃޟ㧙㧙㧙ὐ
ࠆࠇࠄߍ޽ߡߒߦੱ߇ੱޔ߫ࠇߌ㐿ࠍࠕ࠼ߩὐ⊒಴ߩߘޕ߁ࠈ޽ߢὐⷞߣ߃᭴ᔃ޿ߥࠇ߱ߡߒ᳿ࠄ߆
ߪߜߚ⑳ߦ߁ࠃࠆߖㅢ⷗ࠍవߊⴕߩ㆏ޕࠆ޿ߡ޿⛯߇㆏޿㐳ߊࠁߢࠎㅴߡߒᜰ⋡ࠍ޿ⴕ޿ߣ߁ߣ߽ᦨ
ޕߛߩ޿⦟߫ߌࠁߢࠎㅴࠍࠅߩ㆏ߩߘߢᣇࠅ߿ߩߜߚ⑳ޔߡߍ਄ࠍ㗻ߌߛߒዋ੹



㐳ᚲ࡯࠲ࡦ࠮៤ㅪၞ࿾࡮ቇ↥ዻ㒝ቇᄢ⑼කᏻᧅ
᝼ᢎ㐷ㇱⓥ⎇ቇකሶಽ࡯࠲ࡦ࠮ེᯏⓥ⎇⢒ᢎㇱቇක
ᢥᵗ ↰ự

 3
Ⴘᴾ ᴾ ᴾ ഏᴾ
ࠇ᪽ᚕᴾ ᴾ ငܖע؏ᡲઃỉᛢ᫆ᴾ ᴾ ᴾ
᧽ޓငܖὉע؏ᡲܼἍὅἑὊ৑ᧈᴾ ສဋᴾ බ૨ᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾀᴾ
ᾀώ᧽ޓငܖὉע؏ᡲઃἍὅἑὊỉಒᙲᴾ
ίᾀὸႸ೅ᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾆᴾ
ίᾁὸኵጢᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾇᴾ
ίᾂὸ࠯঺ᵏᵗ࠰ࡇᘍʙᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾈᴾ
ίᾃὸӲᆔ৑ᠤۀՃ˟ ῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾀ὿ᴾ
ίᾄὸἯἼἉὊ ῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾀᾀᴾ
ίᾅὸᙹᆉᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾁ὿ᴾ
ᾁώ෇ѣܱጚᴾ
ẔჷႎᝠငሥྸὉ෇ဇẕᴾ
ίᾀὸႆଢႻᛩὉཎᚩЈܱᫍጚῒ ῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾁᾁᴾ
ίᾁὸπ᧏ཎᚩὉႇ᥵ཎᚩῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾁᾃᴾ
ίᾂὸᄂᆮἉὊἌᨼᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾁᾇᴾ
ίᾃὸᄂᆮܴίỽὅἧỳἾὅἋὸồỉᚧբ෇ѣẐჷᝠἩἻὅἚẑ ῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾁᾈᴾ
ẔငܖᡲઃὉע؏ᡲઃẕᴾ
ίᾀὸσӷᄂᆮὉӖᚠᄂᆮὉٳᢿ᝻᣿ᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾂᾂᴾ
ίᾁὸᡲઃңܭሁῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾂᾃᴾ
ίᾂὸӲᆔޒᅆ˟Јޒإԓᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾂᾄᴾ
ίᾃὸἍἱἜὊ᧏͵إԓᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾂᾆᴾ
ẔẸỉ˂੔৸ʙಅẕᴾ
ίᾀὸჷႎἁἻἋἑὊо঺ʙಅίᇹḪ஖ὸ ῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾃᾁᴾ
ίᾁὸ೛บẲᄂᆮૅੲਖ਼ᡶἩἿἂἻἲ ῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾃᾃᴾ
ίᾂὸҔܖᄂᆮᎍὉע؏Ҕၲࢼʙᎍૅੲ׹ჷᝠ૙Ꮛᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾃᾅᴾ
ᾂώ෇ѣἾἯὊἚᴾ
ίᾀὸჷႎᝠငሥྸểჷᝠ૙Ꮛỉ෇ѣཞඞᴾ
᧽ޓငܖὉע؏ᡲઃἍὅἑὊи৑ᧈὉࡰྸٟᴾ ჽ؎ᴾ ദᆞ ῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾄᾄᴾ
ίᾁὸ࠯঺ᵏᵗ࠰ࡇ૨ᅹႾငܖܫᡲઃἅὊἙỵ἟ὊἑὊ෇ѣإԓᴾ
૨ᢿᅹܖႾငܖܫᡲઃἅὊἙỵ἟ὊἑὊᴾ ɟແᴾ ̮૓ῒᴾῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒῒᴾᴾ ᾄᾇᴾ
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～ 研究室(カンファレンス)への訪問活動「知財プラント」～ 
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ޣᒝߺޤ
࡮ ർᶏ㆏ߩ⼾ንߥㄘ࡮᳓࡮⇓↥‛ߩ⚛᧚ߥߤ
࡮ ർᄢർࠠࡖࡦࡄࠬߩవ┵⊛ߥ⎇ⓥ᜚ὐ
࡮ ᰴ਎ઍࡐࠬ࠻ࠥࡁࡓ⎇ⓥޔേᬀ‛㑐ㅪࡃࠗࠝᛛⴚߥߤߩ⎇ⓥࡐ࠹ࡦࠪࡖ࡞
࡮ 㘩ຠ↥ᬺߩ㓸Ⓧ
࡮ ో࿖㧞૏ߩࡃࠗࠝࡌࡦ࠴ࡖ࡯ߩ㓸Ⓧ
㩷
㩷
㩷
㩷
࡮ ᯏ⢻⹏ଔᛛⴚߩ⏕┙㩷 ࡮ 㕟ᣂ⊛ߥ㘩ຠ╬⚛᧚ត⚝
⍮⊛ࠢ࡜ࠬ࠲࡯ഃᚑ੐ᬺ㧔╙Τᦼ㧕
ᩭߣߥࠆ⎇ⓥᯏ㑐
ർᶏ㆏ᄢቇ ᧅᏻක⑼ᄢቇ ᣩᎹක⑼ᄢቇ ౒ห⎇ⓥ
ޣᣂ੐ᬺ࡮ᣂ↥ᬺߩഃ಴ޤ
࿖㓙┹੎ജߩ޽ࠆࡃࠗࠝࠢ࡜ࠬ࠲࡯ߩᒻ
㆏ౝડᬺ
࡮
㆏ᄖડᬺ
ޣ⋡ᮡޤ
㘩ຠ╬⚛᧚ߩ㜞ઃടଔ୯ൻ
࡮ 㜞ᯏ⢻ᕈ㘩ຠ
࡮ ൻ♆ຠ↪ේᢱ
࡮ ක⮎ຠะߌ↢૕ᯏ⢻ᕈ᧚ᢱߥߤ
ޣ⋡ᮡޤ
ᯏ⢻ᕈߩ⹏ଔࡆࠫࡀࠬ᜛ᄢ
࡮ ᣂᯏ⢻ᕈ⚛᧚ߩត⚝෸߮⹏ଔಽᨆ
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㩷
Ⅴ⇐∞∑҅ෙᢊέᇢҔܖ∝Ҕၲਗໜ࢟঺Ⅵ‒

㨇᭎ ⷐ㨉
࡮ᧄࡊࡠࠣ࡜ࡓߢߪޔᧅᏻක⑼ᄢቇࠍ⽿છᯏ㑐ߣߒޔᯅᷰߒ⎇ⓥߩᡰេࠍ⋡⊛ߣߒߡޔᧅᏻක⑼ᄢ
ቇޔർᶏ㆏ᄢቇޔᣩᎹක⑼ᄢቇ㧔એਅޔ ᄢቇ㧕ߦࠃࠅޟർᶏ㆏⥃ᐥ㐿⊒ᯏ᭴ޠࠍ⸳┙㧔੐ോዪ
ߪർᶏ㆏ᄢቇᢝ࿾ౝ㧕ޕ
࡮ᧄᯏ᭴ߢߪޔ ᄢቇࠍਛᔃߣߒߡ㐿⊒ߐࠇߚࠪ࡯࠭ߩਛ߆ࠄ᦭ᦸߥࠪ࡯࠭ࠍ⊒ជߒޔ቟ోᕈ⹏ଔ
߿⹜㛎‛⵾ㅧࠍេഥߒޔㆡಾߥ⥃ᐥ⸘↹┙᩺ࠍᜰዉߒޔᴦ㛎ߦ⚿߮ߟߌࠆޕ߹ߚޔో࿖ߦࠪ࡯࠭
ࠍ౏൐ߒޔ᦭ᦸߥࠪ࡯࠭ߪᄢቇߣߩ౒ห⎇ⓥߣߒߡណ↪ߒޔታ↪ൻࠍ⋡ᜰߔޕ


ᧅᏻක⑼ᄢቇ
ᴦ㛎䉶䊮䉺䊷
ർᶏ㆏ౝක≮ᯏ㑐䋨⚂ 600 ᣉ⸳䋩
ർᄢ∛㒮
㜞ᐲవㅴක≮
ᡰេ䉶䊮䉺䊷
ᣩᎹකᄢ
ᴦ㛎䉶䊮䉺䊷 
TRផㅴㇱ
୶ℂᆔຬળ
ᴦ㛎▤ℂㇱ
ㆇ༡ᆔຬળ
䋨3ᄢቇ⽿છ⠪䊶᦭⼂⠪䋩
ർᶏ㆏⥃ᐥ㐿⊒ᯏ᭴ 
䌔䌒੐ോ
⍮⽷䊶ㅪ៤
ᐢႎ䊶ᷤᄖ
ክᩏᆔຬળ
⥃ᐥ⹜㛎ታᣉ
ᴦ㛎੐ോ
⹜㛎⸘↹
↢‛⛔⸘
⮎੐
ᧅᏻක⑼ᄢቇ 
ᯏ᭴੐ോዪ
䋨ർᶏ㆏ᄢቇ䋩
ർᶏ㆏䌔䌒᜚ὐᒻᚑផㅴળ⼏ 
ᣩᎹක⑼ᄢቇ 
ർᶏ㆏ᄢቇ 
ᄢቇ
⎇ⓥㇱ㐷 
䋨 TR䉲䊷䉵䋩
䋨೨⥃ᐥ⹜㛎䋩 
ᢥㇱ⑼ቇ⋭ 
ઁᣉ⸳
䋨 TR 䉲䊷䉵䋩
䋨೨⥃ᐥ⹜㛎䋩
䂓⚵❱ᯏ᭴࿑
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㨇੐ᬺᦼ㑆㨉
 ᐔᚑ ᐕᐲ㨪ᐕᐲ㧔ᐕ㑆㧕

㨇⋡  ᮡ㨉
࡮ᐕ㑆ߢઙߩ⮎੐ᴺߦၮߠߊᴦ㛎߇ታᣉߢ߈ࠆߎߣࠍ⋡ᮡߣߔࠆޕ

㨇ᐔᚑ ᐕᐲᆔ⸤⾌㨉
࡮ ජ౞

㨇ᵴേ੍ቯ㨉
࡮ᐢႎᵴേ߿⻠Ṷળߩ㐿௅╬ࠍㅢߓޔᯅᷰߒ⎇ⓥߦ㑐ߔࠆ᥉෸࡮໪⊒ᵴേࠍⓍᭂ⊛ߦⴕ߁ޕ
࡮ർᶏ㆏ᐡ߿㧔⽷㧕ർᶏ㆏⑼ቇᛛⴚ✚วᝄ⥝࠮ࡦ࠲࡯╬ߩ⎇ⓥ㐿⊒ᡰេᯏ㑐ޔർᶏ㆏⚻ᷣㅪวળ╬
ߣߩㅪ៤ࠍ࿑ࠆߎߣߦࠃࠅޔᧄฃ⸤ᬺോߦߟ޿ߡർᶏ㆏ో૕ߦࠃࠆࠃࠅ౞Ṗߥផㅴࠍ㧟ᄢቇ౒ห
ߢ⋡ᜰߔޕ

㨇ᧅᏻක⑼ᄢቇߩ⎇ⓥࠪ࡯࠭㨉
Ԙ⣖᪪Ⴇᓟߩ㛽㜑㑆⪲♽ᐙ⚦⢩ߩ㕒⣂ౝᛩਈߦࠃࠆౣ↢ක≮ᴦ≮ലᨐะ਄ߩߚ߼ߩᛛⴚ㐿⊒
ԙࠛࡇࠫࠚࡀ࠹ࠖࠢࠬࠍᮡ⊛ߣߒߚ≸ߩ⸻ᢿ෸߮ᴦ≮ᴺߦ㑐ߔࠆ⥃ᐥ⎇ⓥ
Ԛᣂⷙ㜞ᕈ⢻᛫૕ࠍ↪޿ߚ≸ᣧᦼૐଚⷅ⸻ᢿᴺߩᯅᷰߒ⎇ⓥ
ԛࡅ࠻≸ࡢࠢ࠴ࡦታ↪ൻߩ⥃ᐥ⎇ⓥ
Ԝⴊẏࡊࡠ࠹ࠝࡒࠢࠬߦࠃࠆ )8*& ⸻ᢿᮡ⊛ߩหቯߣ⥃ᐥᔕ↪
 
㨇዁᧪᭴ᗐ㨉
࡮⍮⊛⽷↥ߩ࡜ࠗ࠮ࡦࠬᢱ߿ᴦ㛎▤ℂᚻᢙᢱߥߤߦࠃࠅޔ⥄Ꮖ⾗㊄ߩ⏕଻ࠍ࿑ࠅޔᯏ᭴ㆇ༡ߩ⁛┙
ࠍ࿑ߞߡ޿ߊޕ
࡮࿖㓙⊛ߥ㨀㧾⎇ⓥᡰេᵴേޔᴦ㛎ฃ౉᜚ὐࠍ⋡ᜰߔޕ



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ⅨӕኵӸᆅⅩ‒ ‒
ᐔᚑᐕᐲㆬቯ ᢥㇱ⑼ቇ⋭ ⃻ઍ⊛ᢎ⢒࠾࡯࠭ข⚵ᡰេࡊࡠࠣ࡜ࡓ
ޟකቇ⎇ⓥ⠪࡮࿾ၞක≮ᓥ੐⠪ᡰេဳ⍮⽷ᢎ⢒ޠ

Ⅸӕኵ஖᧓Ⅹ‒ ‒
ᐔᚑᐕᐲ㨪ᐔᚑᐕᐲ

ⅨӕኵಒᙲⅩ‒
ᣣᧄߩක≮♽⎇ⓥߦ߅޿ߡߪޔߎࠇ߹ߢߩෘ޿⎇ⓥᚑᨐ߇⍮⽷ൻߐࠇߡ޿ߥ޿ߣ޿߁⃻⁁ߣ࿾ၞ
ක≮ߦᓥ੐ߒߥ߇ࠄ⎇ⓥࠍ⛯ߌࠆක≮㑐ଥ⠪߽ᄙ޿ߣ޿߁․⦡߇޽ࠆޕ
ߎߩߚ߼ޔᧄ⸘↹ߦ߅޿ߡߪޔක≮♽ߩኾ㐷ᢎ⢒ᯏ㑐ߣߒߡߩ┙႐ߣޔතᬺ↢ߩᄙߊ߇ർᶏ㆏ో
ၞߢ࿾ၞක≮ߦᓥ੐ߒߡ޿ࠆߣ޿߁㆏┙ᄢቇߣߒߡߩ․⦡ࠍ↢߆ߒߟߟޔቇ↢ߩᄙ᭽ߥ࠾࡯࠭ޔᗧ
᰼ߦ߽ኻᔕߢ߈ࠆࠃ߁ޔ⍮⽷߳ߩ㑐ᔃ༐⿠ࠍ⁓޿ߣߒߚ౉㐷⻠ᐳ߆ࠄޔ⎇ⓥᚑᨐߩታല⊛ߥᛛⴚ⒖
ォࠍน⢻ߣߔࠆ⎇ⓥ⠪ߩ㙃ᚑ߹ߢޔߘߩ߅߆ࠇߡ޿ࠆࡐ࡚ࠫࠪࡦߥߤߦᔕߓߚߟߩࠦ࡯ࠬ೎⍮⽷
ᢎ⢒߳ߩข⚵ߺࠍⴕ߁ޕ
ߎࠇࠄߩข⚵ߺߦࠃࠅޔᴺቇ♽ߩ⍮⽷▤ℂ⠪⢒ᚑဳᢎ⢒ߣߪ⇣ߥࠆޔ⍮⽷࡝࠹࡜ࠪ࡯ࠍᵴ↪ߢ߈
ࠆක≮♽⎇ⓥ⠪⢒ᚑࠍ⋡⊛ߣߒߚ⎇ⓥ⠪ᡰេဳ⍮⽷ᢎ⢒ߩࡊࡠ࠻࠲ࠗࡊࠍ⏕┙ߒޔකቇ⎇ⓥߣ޿߁
↢๮ߦ⋥⚿ߔࠆ⎇ⓥᚑᨐߩㄦㅦߥᛛⴚ⒖ォߦ⾗ߔࠆޕ

Ⅸჷႎᝠင૙Ꮛ⇙∞⇟↝ᛟଢⅩ‒
⇙∞⇟≔≝ܖᢿܖဃ↧↝ჷᝠλᧉ૙Ꮛ‒
࡮ኻ  ⽎㧦ቇㇱቇ↢
࡮⋡  ᮡ㧦⍮⽷߳ߩ㑐ᔃ༐⿠ߦ㊀ὐࠍ߅޿ߚ౉㐷ࠦ࡯ࠬޕ
࡮ౝ  ኈ㧦ᗧᄖߣ⍮ࠄࠇߡ޿ߥ޿⍮⽷ߦ㑐ߔࠆᏱ⼂╬ޔ⎇ⓥ⠪ߩታ〣੐଀߿⍮⽷ߦࠃࠆࠗࡦ࠮
ࡦ࠹ࠗࡉઃਈ╬ޕޟ࿾ၞක≮ߣ⊒᣿ޠޔޟ⊒᣿ߣߘߩኻଔޠޟቇળ⊒⴫ߣ⊒᣿ޠޔޟฦ࿖
ߦ߅ߌࠆ․⸵೙ᐲޠ╬
࡮ឭଏᣇᴺ㧦⻠⟵ޔ࠮ࡒ࠽࡯ޔࡈࠜ࡯࡜ࡓޔࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
࡮ᐕ㑆ᤨᢙ㧦㨪ᤨ㑆⒟ᐲ
ᴾ
⇙∞⇟≕≝ٻܖᨈဃ↧↝ჷᝠؕᄽ૙Ꮛ‒
࡮ኻ  ⽎㧦ߔߴߡߩᄢቇ㒮කቇ⎇ⓥ⑼ቇ↢
࡮⋡  ᮡ㧦⎇ⓥ⠪ߣߒߡᦨૐ㒢ᔅⷐߥ⍮⽷⍮
⼂ࠍଏਈߔࠆࠦ࡯ࠬޕ
࡮ౝ  ኈ㧦ၮ␆⊛ߥ⍮⽷⍮⼂㧔․⸵ࠍ⌮ࠎߛታ
㛎ߩㅴ߼ᣇޔࡃࠗࠝ࠹ࠢࡁࡠࠫ࡯ߩ
⍮⽷ޔ౒ห⎇ⓥߩㅴ߼ᣇޔ೑⋉⋧෻ޔ
⍮⽷ᴺ೙ߩၮ␆ޔ᣿⚦ᦠߩ᭴ㅧޔଚ
ኂ⸷⸩ߩၮ␆ޔ਎⇇․⸵ޔవⴕᛛⴚ⺞ᩏޔᄾ⚂ᴺോߩታ㓙╬㧕
࡮ឭଏᣇᴺ㧦⎇ୃࡊࡠࠣ࡜ࡓޔ⎇ⓥ౉㐷࠯ࡒ࠽࡯࡞ޔᄢቇ㒮․೎⻠⟵
࡮ᐕ㑆ᤨᢙ㧦ᤨ㑆⒟ᐲ
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⇙∞⇟≖≝ٻܖᨈဃ↧↝ჷᝠ˳ኒ૙Ꮛ‒
࡮ኻ  ⽎㧦․ߦ⍮⽷߳ߩ㑐ᔃ߇㜞޿ᄢቇ㒮ቇ↢
࡮⋡  ᮡ㧦ኾ㐷⊛࡮ታ〣⊛࡮૕♽⊛ߥ⍮⽷⍮⼂ࠍଏਈߔࠆࠦ࡯ࠬ㧔੐଀⎇ⓥࠍᄙ↪ߒޔ․⸵᣿
⚦ᦠ૞ᚑ࠻࡟࡯࠾ࡦࠣ╬ߩታ〣ࠍ㊀ⷞ㧕
࡮ౝ  ኈ㧦Ԙ⺖㗴ቇ⠌㧦ޟᛛⴚ⒖ォࠍ⷗ᝪ߃ߚකቇ⎇ⓥޠޔޟ⍮⽷ᴺ೙ߩᨒ⚵ߺޠޔޟ಴㗿߹ߢߩ
  ታോޠޔޟ⍮⽷ࡑࡀ࡯ࠫࡔࡦ࠻ޠޔޟଚኂ⸷⸩ޠ╬
 ԙ․೎Ṷ⠌㧦⥄Ꮖߩ⎇ⓥ╬ࠍ⚛᧚ߣߒߚ⺧᳞㗄ߩ⚵ߺ┙ߡޔ᣿⚦ᦠߩ૞ᚑޔవⴕᛛ
  ⴚ⺞ᩏߥߤߦߟ޿ߡߩታ〣࠻࡟࡯࠾ࡦࠣ
 Ԛࠝࡊ࡚ࠪࡦ࡙࠾࠶࠻㧦ࡌࡦ࠴ࡖ࡯ޔࡆࠫࡀࠬࡕ࠺࡞ޔଚኂ⸷⸩ߣ޿ߞߚ⺖㗴ߦߟ
  ޿ߡޔᦝߦㅴൻߐߖߚㆬᛯ೙ࠝࡊ࡚ࠪࡦࠦ࡯ࠬ
࡮ឭଏᣇᴺ㧦⻠⟵ޔ࠮ࡒ࠽࡯ޔࠤ࡯ࠬࠬ࠲࠺ࠗޔડᬺߣߩ࡝ࠛ࠱ࡦ࠮ࡒ࠽࡯╬
࡮ᐕ㑆ᤨᢙ㧦ᤨ㑆⒟ᐲ
ᴾ
⇙∞⇟≗≝ٻܖᨈဃ↧↝ჷᝠᢒᨠ૙Ꮛ‒
࡮ኻ  ⽎㧦࿾ၞක≮ߦᓥ੐ߒߥ߇ࠄ
⎇ⓥࠍ⛯ߌࠆᄢቇ㒮↢
࡮⋡  ᮡ㧦ኻ⽎⠪ߩ⥝๧߿࠾࡯࠭ߦ
ᔕߓߡޔකቇ⎇ⓥ⠪ߣߒߡ
ᦨૐ㒢ᔅⷐߥ⍮⽷⍮⼂߆
ࠄኾ㐷⊛࡮ታ〣⊛࡮૕♽⊛
ߥ⍮⽷⍮⼂ࠍଏਈߔࠆࠦ
࡯ࠬޕ
࡮ౝ  ኈ㧦ਥߦޔࠦ࡯ࠬ㨪ࠦ࡯ࠬߢ⫾Ⓧߐࠇߚᢎ᧚
࡮ឭଏᣇᴺ㧦GNGCTPKPI

⇙∞⇟≘≝ჷᝠᢒᨠ∐⇑−∙⇮૙Ꮛ‒
࡮ኻ  ⽎㧦࿾ၞක≮ߦᓥ੐ߒߥ߇ࠄ⎇ⓥࠍ⛯ߌࠆක≮㑐ଥ⠪㧔කᏧޔ⋴⼔Ꮷޔℂቇ≮ᴺ჻ޔ૞
ᬺ≮ᴺ჻㧕
࡮⋡  ᮡ㧦ኻ⽎⠪ߩ⥝๧߿࠾࡯࠭ߦᔕߓߡޔකቇ⎇ⓥ⠪ߣߒߡᦨૐ㒢ᔅⷐߥ⍮⽷⍮⼂ޔࠃࠅኾ
㐷⊛࡮ታ〣⊛૕♽⊛ߥ⍮⽷⍮⼂ࠍଏਈߔࠆࠦ࡯ࠬ
࡮ౝ  ኈ㧦ਥߦޔࠦ࡯ࠬ㨪ࠦ࡯ࠬߢ⫾Ⓧߐࠇߚᢎ᧚
࡮ឭଏᣇᴺ㧦GNGCTPKPI

㩿䉮䊷䉴 㪊㪀㩷
ᄢቇ㒮↢
⍮⽷૕♽ᢎ⢒
㩿䉮䊷䉴 㪉㪀㩷
ᄢቇ㒮↢
⍮⽷ၮ␆ᢎ⢒
㩿䉮䊷䉴 㪈㪀㩷
ਔቇㇱቇ↢
⍮⽷౉㐷ᢎ⢒
㩿䉮䊷䉴 㪋㪀㩷
䉝䉪䉶䉴Ꮧᦸ㩷
ᄢቇ㒮↢╬㩷
⍮⽷㆙㓒ᢎ⢒㩷
䇼කቇ⎇ⓥ⠪䊶࿾ၞක≮ᓥ੐⠪ᡰេဳ⍮⽷ᢎ⢒㩷 䉟䊜䊷䉳䇽㩷
㩿䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃㪀
㆙㓒ᢎ⢒㩷
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